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El  presente  trabajo  de  grado,  tuvo  como  propósito  establecer  a manera  de  insumo  inicial  un 




de  la práctica del  surf, se consultaron  fuentes  secundarias  locales y extranjeras con un enfoque 
hacia  la  investigación  y  la  normatividad  en  el  área  de  estudio,  además  se  consultaron 
metodologías que  se  relacionaran a  los  conceptos pilares del  trabajo de grado: Turismo,  Surf  y 
Sostenibilidad; de esta manera se  estableció un Marco Referencial que permitió avanzar hacia el 
diseño  y  ejecución  de  un  ejercicio  de  encuesta  a  posibles  usuarios  (turistas),  contactados  por 
medio de una prueba piloto formulada  inicialmente a estudiantes de Administración del Turismo 
Sostenible  en  la  Universidad  Tecnológica  de  Pereira,  con  resultados  favorables  para  la  RTS  y 






El  Club  de  Productos:  Red  Turística  de  Surf  O.L.A.S,  promueve  la  participación  local  de 
comunidades  en  el  desarrollo  de  sus  propias  ideas  de  negocio,  y  es  por  esto  que  propone  la 
articulación de  los diferentes  involucrados sobre una plataforma de dinamización de  la oferta de 
productos  turísticos  del  sector  específico  que  logren  vincular  positivamente,  conservar  los 


















network  of  tourism  involving  local  surf  communities  in  different  destinations  of  the  country 
(Colombia), forming the Business Plan: Product Club "Red Turística de Surf – O.L.A.S¨ (Surf Tourism 
Network  O.L.A.S,  or  RTS‐  O.L.A.S,  by  its  initials  in  
Spanish). 
 
To  fulfill  this goal, primary  information obtained  through surfing was considered as well as  local 
and  foreign  secondary  sources  were  consulted,  all  of  which  focus  on  researched  facts  and 
regulations applied in the area of study. Different methodologies were also researched through in 
order  to  relate  the main  pillars  of  the  thesis  concepts:  Tourism,  Surf  and  sustainability,  thus  a 
Reference  Framework  enabled  progress  towards  the  design  and  implementation  of  a  survey 
exercise of potential users (tourists), who were contacted through a pilot test formulated initially 
to   Sustainable Tourism Management  students at  the Technological University of Pereira  (UTP), 








and actors  in  the Colombian  surf  community, on a platform  thought  for boosting  the  supply of 























La  oferta  del  turismo  en  Colombia  se  amplía  continua  y  rápidamente,  no  solamente  en  la 
diversidad  y  el  carácter  técnico  de  las  actividades  que  se  realizan,  sino  también  en  las 
especificaciones, atractivos, y el tipo de turismo que el país apenas comienza a ofrecer, sin contar 
que para  los últimos  años, el  turismo  se ha  convertido en uno de  los  sectores de  la economía 
Nacional que más importancia e impacto generan para el país2.  
 
Según  el  Ministerio  de  Relaciones  Exteriores  De  Colombia  es   ´´un  país  tropical  de  increíble 
diversidad y encanto. Su variada geografía, su historia  llena de misterios y aventuras, su gente y 







Las dinámicas que  supone el  fenómeno  turístico pueden  ser observadas  como una  respuesta a 
problemáticas de fondo en contextos locales y nacionales, inclusive se podría pensar en el turismo 
(responsable) como el inicio del camino hacia la solución de situaciones como el estado actual de 
pobreza  y  desempleo  en  territorios  rurales,  la  falta  de  compromiso  social  por  parte  de  entes 
estatales y privados para la generación de alternativas reales para estas comunidades, el bajo nivel 
educativo, poco compromiso ,organización comunitaria y desconocimiento para y con el territorio 
en  el que  viven muchos  colombianos4, por  ejemplo para  las  comunidades  locales que  logren  a 
través de estrategias como el turismo sostenible y el turismo comunitario establecer alternativas 
de  emprendimiento  y  generación  de mejores  ingresos,  aumento  en  el  nivel  y  cobertura  de  la 
educación  local  a  propósito  de  aspectos  como  la  conservación  del  espacio  biofísico  y  las 
























natural  que  se  utiliza  y  al mismo  tiempo  se  logre  una  dinámica  de  aumento  de  ingresos  y  de 
decisión  sobre  el  territorio,  se  considera  necesario  abordar  algunas  problemáticas  que  logran 
opacar  procesos  comunitarios  actuales  y  posibles  procesos  futuros  a medida  que  el  fenómeno 
turístico se esparce por el territorio nacional buscando acaparar mercados y espacios en función 
de diversas políticas globales de expansión,  internalización, mundialización y globalización, estas 













 Uso  inadecuado  o  desaprovechamiento  de  metodologías  como  organizaciones  no 




 Poca  socialización  sobre  esta  práctica  deportiva,  haciéndola  factor  desconocido  y 
disminuyendo su posibilidad de reconocimiento por parte de los actores locales.  
 
¨Los procesos ambientales y  los sistemas ecológicos son  influenciados por  los sistemas sociales y 
económicos  y  viceversa,  se  dan  en  el  mismo  territorio.  Un  buen  porcentaje  de  la  población 
nacional  vive  en  las  zonas  costeras  y  las personas  allí  asentadas derivan  su  sustento del  uso  y 
aprovechamiento, no siempre adecuado, de  los recursos naturales que ofrecen nuestras costas y 
mares, o del empleo generado por  las actividades asociadas a estos usos o de  las oportunidades 




5 Espacio geográfico determinado,  con  rasgos propios de  clima,  raíces,  infraestructuras  y  servicios,  y  con 
cierta  capacidad  administrativa  para  desarrollar  instrumentos  comunes  de  planificación,  que  adquiere 
centralidad  atrayendo  a  turistas  mediante  productos  perfectamente  estructurados  y  adaptados  a  las 
satisfacciones buscadas, gracias a  la puesta en valor y ordenación de  los atractivos disponibles; dotado de 








disparidades  regionales, en Colombia  también existen marcadas diferencias entre el  campo y  la 
ciudad. En  la Costa Caribe colombiana se encuentra casi  la tercera parte de  la población, y en  la 
mayoría de los departamentos el NBI rural supera el 60%, casi el doble de las zonas urbanas. Dada 
la problemática en el uso actual de  la tierra y  la  imposibilidad de ampliar  la  frontera agrícola,  la 




Por  su  parte,  y  según  el  Informe  del  Estado  de  los  Ambientes  Marinos  y  Costeros  en 
Colombia(INVEMAR 2001): La problemática de  la contaminación marina y su marcada  influencia 
en  la  “salud”  de  los  ecosistemas  costeros,  está  estrechamente  relacionada  con  el  aumento 
creciente de las poblaciones que habitan las zonas costeras y de igual forma, con el incremento de 























del  turismo  en  el  país  como  una  herramienta  capaz  de  impactar  de  forma  positiva  tanto  la  
                                                            
7 GARAY, MARÍN, VÉLEZ, Informe del Estado de los Ambientes Marinos y Costeros en Colombia, 200. Artículo 















este  un  país  con  una  propuesta  nueva  y  llamativa  para  el  sector  del  turismo  de  sol  y  playa, 
específicamente de Surf10, sin mencionar la alta diversidad cultural y ambiental con la que cuentan 







Sucre  y el departamento  formado por el  archipiélago de  las  Islas de  San Andrés, Providencia  y 
Santa  Catalina.  El  Caribe  cuenta  con  una  recalcable  importancia  histórica  y  diversidad  cultural, 
reflejada en las diferentes culturas indígenas que aún sobreviven allí, así como palenques negros y 






Tayrona,  las playas de Puerto Colombia y Cartagena en  temporada, así  como  rompientes  sobre 
coral en Isla Fuerte o San Andrés, entre otras. 
  
Los  amantes de  los deportes náuticos  encuentran  en  la Región Caribe un paraíso  ideal para  la 










por  todo  el  mundo,  sino  que  es  una  motivación  de  viaje  en  sí  misma,  ya  que  mueve  miles  de 
desplazamientos  a  lo  largo  y  ancho  del  planeta  para  probar  las mejores  olas  de  los  cinco  continentes” 




11  La  zona  continental  cuenta  con  1.600  kilómetros  aproximados  de  litoral. 
http://www.ocaribe.org/caracterizacion.php?la=es  








profesional)  inclusive para visitantes que sean amantes de  la naturaleza y  las actividades de ocio 
alrededor de la selva, el rio y el mar.  










servicios  turísticos  relacionados  con el  turismo de  surf, en el municipio de Nuquí, Chocó,  como 
Tipo Modelo13, de esta forma se podrán establecer las necesidades y oportunidades para el sector 
en  específico  dentro  de  esta  comunidad;  Se  acude  al  modelo  adoptado  por  el  prestador  de 










sostenible, buscando  la mejora de  las condiciones económicas y sociales de  la comunidad que  lo 
rodea, trabajando por la conservación, la protección del medio ambiente y el patrimonio cultural 
de  la mano con  la comunidad, cumpliendo con  las  leyes vigentes; además cuidando  la seguridad 






de  determinados  procesos  o  fenómenos  con  el  propósito  de  exponerlos,  detallarlos,  estudiarlos  y 
analizarlos. A partir de un modelo científico es posible obtener efectos o  resultados certeros o probables 
acerca  del  fenómeno  de  estudio  y  pueden  ser  clasificados  de  acuerdo  a  su  estructura  interna”. 
http://www.tiposde.org/ciencias‐exactas/415‐tipos‐de‐modelos‐cientificos/#ixzz3I4mHOL86 
14 Desarrollo sostenible de El Cantil Ecolodge‐Articulo en línea, sección “sostenibilidad”. 










Campaña  eliminando  la  brecha  empresarial: Capacitamos  a  la  comunidad  en  herramientas  de 
emprendimiento, como colocar en valor el conocimiento y las tradiciones locales y articulación en 
la cadena de valor  turística; con esto buscamos  facilitar  los emprendimientos  locales generando 
mejores condiciones de vida y mayor autoestima. 
 
Surf  Social: Entrenamos  y  formamos  en  valores  niños  surfistas  locales,  donamos  tablas  de  surf 
para  su práctica haciendo dos  competencias mínimo al año. Motivamos a  los  surfistas que nos 
visitan apoyar con sus tablas usadas a los surfistas locales que participan del proceso. Motivamos a 










búsqueda de  la RTS para  fomentar    Se busca  “avanzar hacia un Nuquí  líder en  la promoción  y 
aplicación  del  desarrollo  social  contrayéndose  en  el  motor  del  progreso  regional,  con  gente 
emprendedora, alegre, de mente abierta y visión global soportada con excelentes servicios, oferta 
turística calificada,  importante actividad cultural, respeto por  la diferencia y  la autonomía de  los 
pueblos,  buscando  estándares  altos  de  calidad  de  vida  donde  se  promueva  el  crecimiento 
económico y desarrollo social de la comunidad en un marco ambiental sostenible”16 
 










16  Plan  de  Desarrollo Municipal  Alcaldía Nuquí.  Departamento  del  Choco,  articulo  en  línea  extraído  de: 
http://cdim.esap.edu.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/nuqu%C3%ACchocopd2012‐2015.pdf    




















































modalidad del  surf que puede practicarse  sin olas  y  se enfoca en el equilibrio  y  las paseos de distancia, 
impulsados por un remo. 
18 OLAS: Oportunidad para Lograr Alianzas Sostenibles [RTS, 2014].  














La RTS nace desde  la  idea de  la unión como factor de fortalecimiento para  la comunidad del surf 
















 El  Surf  y  El  Turismo  Sostenible  (el  surf  como  deporte,  unión  de  comunidades, 





Las  tendencias del  turismo  sufren cambios  inevitables a medida que pasan  las  temporadas, por 
ello es importante mantener una organización colectiva que logre responder a las necesidades del 
sector  a  través  de  una  comunicación  efectiva.  Las  estructuras  tipo  red  presentan  una  forma 




innovador  que  abarca  una  relación  integrada,  simultanea  e  interdependiente,  entre  dos  o  más 
organizaciones  que podrían  ser  proveedoras,  distribuidoras,  clientes  y  hasta  competidores  directos.  Esto 







2.  Descentralizada‐  Varios  nodos  son  los  encargados  de  contener  información  y  compartirla, 
facilitando y agilizando la labor de la estructura. 
3. Distribuida‐Todos los nodos comparten la misma información; no existe filtro sobre esta. 







además representa una forma de ganarse  la vida, crear empresa y dinamizar no solo  la  industria 






formulación  respectiva  del  proyecto,  además  de  evaluar  y  tener  en  cuenta  también  aquellos 
modelos  que  hoy  son  aplicados  para  el  fenómeno  del  turismo,  la  Red  Turística  de  Surf  (RTS) 
apropió el modelo de Club de Productos como respuesta clara a la iniciativa de vincular, promover 















organizaciones  1  integradas  conjuntamente por medio  de  recursos  financieros, materiales  y/o humanos. 
(Wildeman,  1999:77;  Hakanson  &  Snehota,  1995).  Extraído  en  línea  de: 
http://www.anpad.org.br/admin/pdf/enanpad2003‐teo‐0059.pdf  
20  Club  de  productos:  visionesdelturismo.com  presentación  en  línea  en:  http://es.slideshare.net/Tea‐
Cegos_Consultur/clubes‐de‐producto‐turstico  
21  Club  de  productos:  visionesdelturismo.com  presentación  en  línea  en:  http://es.slideshare.net/Tea‐
Cegos_Consultur/clubes‐de‐producto‐turstico 




























el medio  ambiente,  la economía  y el  ámbito  socio‐cultural, esto  con el  fin de  reducir  impactos 
negativos  que  afectan  directamente  la  conservación  de  la  biodiversidad  de  los  destinos,  las 
costumbres, tradiciones y estilos de vida de las comunidades locales, elementos esenciales que en 




Para  que  se  lleven  a  cabo  estos  objetivos  es  necesario  articular  la  industria  privada  y  estatal 
relacionada directa e  indirectamente con el turismo, apoyar y fomentar  la participación social de 

















del mar. Mucho  antes  de  que  se  conociera  el  surf  como  un  deporte  elite23,  esta  actividad  se 
orientaba más a momentos de esparcimiento y de unión de comunidades, creación de redes con 












un  lado  este  puede  verse  como  un    potencial  de  negocio,  pues  es  un  oferta  innovadora  que 
convierte un estilo de vida en una fórmula para ganarse la vida, aprovechando que este segmento 
cada vez se posiciona y crece a un ritmo notable, genera ingresos importantes en segmentos como 
el hospedaje y  la alimentación complementos necesarios   de  los destinos donde se  lleva a cabo 
esta actividad 
Por las condiciones específicas de muchas playas alrededor del mundo, así como por el paisaje, el 




Es  por  esto  que  se  reconoce  la  necesidad  de  adelantar  una  labor  que  logre  rescatar  el  valor 
cultural de las comunidades habitantes dentro de estos destinos, así como el valor que se otorga 
al medio en general, teniendo en cuenta que la idea de respeto, conservación y consecuencia con 
el  entorno  no  están  implícitas  en  esta  práctica  deportiva  ni  en  la  práctica  del  turismo  como 
actividad de generación de ingresos o salida económica.  
                                                            
23 Muchos  consideran a Kelly Slater  (Surfista)  como el mejor deportista  (atleta) de  la historia,  superando 
records  de  deportistas  de  talla  mundial  como  Michael  Jordan  y  Lance  Armstrong.  El  americano  lleva 
dominando 20 años el mundo del surf competitivo y su porcentaje de victorias se eleva hasta el 80%. Fue 
capaz de conseguir seis títulos en  los años 90' y tomarse unas vacaciones de 4 años para volver y ganarlo 
todo  de  nuevo.‐  tomado  de  https://es.eurosport.yahoo.com/22092010/47/curiosport‐mejor‐deportista‐
historia.html [Año 2010]. Consultado en 2015.  
24  El  Turismo de  Surf  es  la  combinación de  la oferta  y demanda que busca  la práctica de  esta  actividad 
deportiva como enfoque principal de  la cotidianidad o estilo de vida; Este tipo de turismo se concentra en 
las  aéreas  marítimas  y  es  sensible  a  cambios  circunstanciales  en  las  condiciones  meteorológicas  y  de 
espacios biofísicos alrededor de estos espacios marítimos, es decir, la tendencia del flujo de visitantes varía 
según  los  cambios  propios  del mar,  además  de  otras  condiciones  de  carácter  antrópico,  propias  de  la 
industria turística.  








 Territorio:     La  palabra territorio proviene  del  latín  territorium,  y  puede  ser  definida  en 
primera instancia como una porción del planeta. Desde el enfoque geográfico hay una variada 
utilización  del  término,  pero  casi  siempre  prima  la  idea  de  un espacio que  constituye 
un paisaje,  que  contiene  casi  siempre  un ecosistema,  y  que  está  en  constante  relación  con 
los grupos  sociales que  lo  habitan.  El  territorio,  que  perdura  a  los  diferentes  momentos 
históricos, a las contradicciones del desarrollo humano y a las diferentes posturas que se tiene 
sobre  la  utilización  del  espacio,  es  de  algún  modo producto  de  todo  aquello  que  haya 
acontecido  sobre  él.  Se  le  llaman  tierras  vírgenes  a  los  territorios  que,  dentro  de  esa 
definición, no hayan  sido modificados por el  ser humano. Todos estos  factores determinan 
la territorialidad del  espacio,  haciendo  las  veces  de mensajes  que  quedan marcados  en  el 
lugar25. 
 
 Educar: dirigir, encaminar, doctrinar, desarrollar o perfeccionar  las  facultades  intelectuales y 




 Escuela:  Se  denomina  escuela  a  cada  uno  de  los  centros  de enseñanza,  donde  de manera 








 Lúdico:  La  palabra  lúdico  es  un adjetivo que  califica  todo  lo  que  se  relaciona  con  el  juego, 
derivado  en  su etimología del  latín  “ludus”  cuyo  significado  es  precisamente,  juego, 






27Extraído  de: Concepto  de  escuela  ‐  Definición  en  DeConceptos.com http://deconceptos.com/ciencias‐
sociales/escuela#ixzz3Y9E3vbtq 
28Extraído de: http://es.thefreedictionary.com/pedagog%C3%ADa 
29Extraído  de:  Concepto  de  lúdico  ‐  Definición  en  DeConceptos.com http://deconceptos.com/ciencias‐
sociales/ludico#ixzz3Y9FHb5qT 
          
21 
 
 Didáctica:  En  términos  técnicos  la didáctica  es  la  rama de  la  Pedagogía que  se  encarga de 







modo  de  vida  local,  así  pues  enfocándose  en  las  necesidades  internas  de  su  territorio, 
interviniendo la comunidad desde su niñez  promoviendo el sentido de pertenencia y de identidad 
sobre dicho  territorio por medio de métodos  como  la educación e  interpretación ambiental, el 









 Proporcionando este documento  y  su  aplicación en  campo  como  insumo  teórico  y práctico 




 Generando  conciencia ambiental  con prácticas  como: Brigadas de  limpieza de playas y  ríos, 
Uso adecuado de los servicios públicos, así como estrategias gestión deportiva.32  
 
 Proporcionando  asesorías  a  prestadores  de  servicios  turísticos  del  sector,  así  como  a 
organizaciones, empresas, entes y personas relacionadas e interesadas.  
Proporcionando una plataforma  tecnológica que brinde  conocimiento de  forma  lúdica33 
para los usuarios. 
                                                            










33  Lúdico:  La palabra  lúdico es un adjetivo que  califica  todo  lo que  se  relaciona con el  juego, derivado en 
su etimología del  latín  “ludus”  cuyo  significado  es  precisamente,  juego,  como actividad placentera  donde 
el ser  humano   se  libera  de  tensiones,  y  de  las  reglas  impuestas  por  la cultura. Concepto  de  lúdico  ‐ 
Definición en DeConceptos.com http://deconceptos.com/ciencias‐sociales/ludico#ixzz3Y9FHb5qT 














general  es  heredada  y  transformada  conforme  avanza  el  tiempo,  es  decir  que  la  identidad  se 
renueva, tiene un componente fundacional pero también un  importante elemento actual, es por 
















Para  Colombia,  la  legislación  de  deportes  náuticos,  específicamente  el  surf,  es  inexistente,  sin 
embargo el interés de la comunidad ha llevado a la creación de clubes en diferentes partes del país 
como  en  el  Chocó,  Atlántico,  Magdalena  Valle  del  Cauca,  Bogotá,  Medellín  entre  otros.  A 
continuación,  se expone  la normalización actual que  se encuentra en el país  relacionada  con el 
proyecto. Además, información sobre la iniciativa del ministerio de Industria, Comercio y Turismo 






involucrados  en  la  actividad  turística  de  un  destino  turístico  de  playa,  que  contiene  principios, 
                                                            
34 Estrategia de gestión ambiental a partir de  intervenciones en el territorio por macro proyectos, caso del 
parque  temático  de  fauna  y  flora  de  Pereira‐  Vereda  Esperanza  Galicia.  Articulo  extraído  de: 
http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/11059/4973/1/33371586132R934.pdf 








Comunidad  local:  Grupo  de  personas  que  conviven  en  un  espacio  geográfico  determinado  y 






Desarrollo  sostenible  del  turismo:  Equilibrio  entre  los  aspectos  ambientales,  económicos  y 













NOTA:  El  turismo  sostenible  debe  reportar  también  un  grado  de  satisfacción  a  los  turistas  y 








y  principios,  en  relación  con  su  desempeño  en  los  aspectos  ambientales,  socioculturales  y 
económicos.  Proporciona  el marco  para  la  acción  y  para  el  establecimiento  de  sus  objetivos  y 
metas. 
 
Sistema  de  gestión para  la  sostenibilidad:  Parte del  sistema de  gestión  general que  Incluye  la 
estructura del destino turístico de playa, las actividades de planificación, las Responsabilidades, las 
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El artículo 12 de  la Ley 1558 de 2012 creó  los Comités Locales para  la Organización de  las Playas 
"quienes tendrán como función la de establecer franjas en las zonas de playa destinadas al baño, 
al descanso, a  la  recreación, a  las ventas de bienes de  consumo por parle de  los  turistas y a  la 
prestación de otros servicios relacionados con las actividades de aprovechamiento del tiempo libre 
que  desarrollen  los  usuarios  de  las  playas",  norma  que  dispuso  así mismo  que  corresponde  al 
Gobierno Nacional reglamentar su funcionamiento35. 
 
Por  su parte, dentro de  sus  requisitos de  sostenibilidad,  la NORMA TECNICA NTS_TS SECTORIAL 





En  el  destino  turístico  de  playa  se  debe  diseñar,  implementar  y  mantener  un  procedimiento 

























35  Ministerio  de  Industria,  Comercio  y  Turismo,  Artículo  extraído  de: 
file:///C:/Users/Gloria/Desktop/DECRETO_1766_de_2013_Comit%C3%A9s_Locales_para_la_Organizacion_d
e_Playas.pdf  







































Los  objetivos  generales  de  la  presente  ley  son  el  patrocinio,  la  planificación  la  ejecución  y  el 




37 Una  nave  es  toda  construcción  flotante  con medios  de  propulsión  propios  destinada  a  la  navegación 
acuática y un artefacto naval es toda construcción flotante que carece de propulsión propia y que opera en 
el  medio  marino  o  fluvial.  Artículo  extraído  en  línea  de:  https://www.dimar.mil.co/content/naves‐y‐
artefactos‐navales‐0   
38  Ley  181  de  1995‐Por  la  cual  se  dictan  disposiciones  para  el  fomento  del  deporte,  la  recreación,  el 
aprovechamiento del tiempo libre y la Educación Física y se crea el Sistema Nacional del Deporte. 
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 Los  objetivos  generales  de  la  presente  ley  son  el  patrocinio,  el  fomento  la masificación  la 
divulgación  la  planificación  la  coordinación  la  ejecución  y  el  asesoramiento  del  deporte,  la 
recreación y el aprovechamiento el tiempo libre. 
 El objetivo de esta ley es la creación del sistema nacional del deporte. 
 Para  garantizar  el  acceso  del  individuo  y  de  la  comunidad  del  conocimiento  y  práctica  del 
deporte el estado tendrá en cuenta lo siguientes objetivos: 
 Promover y planificar el deporte competitivo y de alto rendimiento, en coordinación con  las 






El  sistema  nacional  del  deporte  es  creado  para  la  realización  de  sus  objetivos  tales  como  la 
normalización  de  la  práctica  deportiva,  promoviendo,  fomentando  y  apoyando  la  asociación 
deportiva del país, velando por que se cumplan las leyes y normas. 
El  sistema  nacional  del  deporte  está  orientado  para  capacitar  a  la  comunidad  en  general  y  en 
especial a quienes se dediquen, laboren, practiquen cualquier deporte dentro del país. 
 






El  plan  nacional  de  desarrollo  tiene  como  visión  un  optimismo  enfocado  en  el  futuro,  en  las 
potenciales  del  país  y  un  imagen  positiva  en  el  exterior  convirtiéndonos  en  una  economía 
emergente y atractiva para la inversión y para el turismo; pasamos además a formar parte desde 





el  desempleo  entre  otras.  La  red  turística  de  surf  es  una  oportunidad  para  el  país  intentando 
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recientemente  se  desarrollan  nuevos  atractivos  sobre  la  costa  pacífica  y  algunas  ofertas 














a  fin  en  los  temas  pertinentes  y  tratados  anteriormente  en  el Marco  Referencial,  además,  se 





cual  indica alta favorabilidad en países como España,  Indonesia, Perú y Brasil43 donde  la apuesta 
hacia el sector del surf ha resultado favorable para la dinamización y ordenación de otros sectores 
entre  otros  el  turismo,  el  cual  se  encuentra  relacionado  fuertemente  con  el  surf,  por  ello  se 
encuentra una alta viabilidad para la RTS en el país, teniendo en cuenta el objeto de estudio que 
se escogió para la formulación de la encuesta inicial44, laborada con el fin de formalizar y generar 
una  respuesta primaria a  la  iniciativa de RTS para Colombia, desde un estudio académico en  la 
Universidad Tecnológica de Pereira.  
 
Debido  a  restricciones  de  tiempo  y  presupuesto  las  técnicas  para  la  recolección  de  data  se 
limitaron  a  las  obtenidas  por  medio  de  herramientas  de  internet45,  las  cuales  permitieron  el 

















A  continuación  se  elabora  un  acercamiento  conceptual  de  forma  gráfica,  en  el  cual  se  listan 


















 Como  segundo pilar de  trabajo,  La RTS  se  sostiene en  la oferta  y demanda del Turismo,  como 
actividad  dentro  del  territorio  que  permite  la  conexión  entre  destinos,  ayudando  así  a  la 
conformación de gremios y a la dinamización de dicha oferta especializada. Por último, se tomo el 
elemento  diferenciador,  en  este  caso  la  actividad  central,  el  Surf,  como  un  fuerte  conector  de 
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Este  documento  pretende  presentarse  como  un  insumo  para  la  consolidación  del  sector  del 
turismo  de  surf  en  Colombia  como  una  actividad  generadora  de  riqueza  en  campos  como  la 















política  de  gestión  administrativa48  que  busca  facilitar  la  dinamización  del  nicho  o  destino  país 
como  objeto  de  estudio  y  espacio  para  proponer,  teniendo  en  cuenta  las  características  del 
universo de investigación y las conductas concretas de este. 
 




La  propuesta  de metodología  de  la  RTS  se  divide  en  tres momentos  de  la  planeación  que  se 
mencionan  anteriormente  y  se  elaboran  con  el  análisis  de  la  información  que  se  logra  extraer 
sobre  el  destino  país,    recolectada  en  el  Anteproyecto  Red  Turística  de  Surf,  además  de  las 
entrevistas  realizadas  inicialmente  a  estudiantes  de  la  universidad  Tecnológica  de  Pereira  para 







comunitario  a    través  de  una  propuesta  de  turismo  sostenible  que  logre  involucrar  actores 
principales  dentro  del  sector  específico  del  turismo  de  surf,  promoviendo  la  educación,  la 
comunicación y la investigación dentro del mismo. 
 
































de  los encuestados  les  interesa cuando escuchan sobre surf en Colombia y el 62% adquieren sus paquetes 
por internet, lo que indica alta favorabilidad de usuarios potenciales. 
50 Ver: Anexos, Capitulo 10.  
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2014  el  documento  Club  de  Productos  Red  Turística  de  Surf,  como  planteamiento  de  plan  de 






GUÍA  PARA  LA  ELABORACIÓN  DE  UN  PLAN  DE  NEGOCIOS  CON  ENFOQUE  HACIA  LA 




En este documento se plasman  ideas y estrategias para  la  formulación de un plan de negocio el 
cual busca vincular diferentes entes privados y públicos, autores y actores del sector del turismo 
sostenible  con afinidad  y enfoque especifico hacia el  surf  y  la dinámica  turística que  se genera 
alrededor  de  su  práctica  en  regiones  del  país  por  parte  de  visitantes  nacionales  así  como  por 






52 En el municipio cántabro de Ribamontán al Mar, uno de  los principales destinos de  turismo de  surf de 





desarrollar,  para  un  segmento  especifico  de  mercado,  nuevos  productos  o  aumentar  el  valor  de  los 
productos existentes”.  
54 UNIVERSIDAD EXTERNADO, Duque R., Ochoa F., Lozada P., Romero C., Mora L., Gonzales C. Guía para  la  
elaboración  de  un  plan  de  negocios  con  enfoque  hacia  la  sostenibilidad.  Noviembre  2007.    Bogotá, 
Colombia.  
55  “El  motivo  de  viaje  para  los  extranjeros  no  residentes  que  llegaron  a  Colombia  por  vía  aérea  fue 
vacaciones, recreo y ocio con una participación de 68,2% dentro del total, seguido por negocios y motivos 
profesionales  (19%),  otros  motivos  (7%)  y  trabajo  (3,3%)”.  Artículo  en  línea: 
http://www.elheraldo.co/turismo/crecen‐cifras‐de‐visitas‐de‐extranjeros‐colombia‐como‐destino‐turistico‐
163265  





genera  en  el  país  impulsado  por  la  práctica  del  surf.    Su  creación    se  direcciona  hacia  el 
posicionamiento  de  la  Red  Turística  de  Surf  como  una  empresa  en  el  sector  turístico  que 
promueve  las alianzas estratégicas, que  le apuesta al trabajo de empoderamiento en equipo que 













Con  base  en  los  criterios56  para  la  creación  de  un  Club  de  Productos  se  tienen  en  cuenta  tres 
factores básicos,  los  cuales  reúnen  y buscan  responder a necesidades del  sector  turismo, estos 
son:  



















por  todo  el  mundo,  sino  que  es  una  motivación  de  viaje  en  sí  misma,  ya  que  mueve  miles  de 
desplazamientos  a  lo  largo  y  ancho  del  planeta  para  probar  las mejores  olas  de  los  cinco  continentes” 
[Articulo  en  línea  extraído  de:  http://www.ecotumismo.org/turismo‐responsable/el‐turismo‐de‐surf‐una‐
apuesta‐natural‐por‐la‐sostenibilidad/] 
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este  un  país  con  una  propuesta  nueva  y  llamativa  para  el  sector  del  turismo  de  sol  y  playa, 
específicamente de Surf, sin mencionar la alta diversidad cultural y ambiental con la que cuentan 





Sucre  y el departamento  formado por el  archipiélago de  las  Islas de  San Andrés, Providencia  y 
Santa  Catalina.  El  Caribe  cuenta  con  una  recalcable  importancia  histórica  y  diversidad  cultural, 
reflejada en las diferentes culturas indígenas que aún sobreviven allí, así como palenques negros y 





Tayrona,  las  playas  de  Puerto  Colombia  y  Cartagena,  así  como  rompientes  sobre  coral  en  Isla 
Fuerte o San Andrés, entre otras.  
Los  amantes de  los deportes náuticos  encuentran  en  la Región Caribe un paraíso  ideal para  la 










profesional)  inclusive para visitantes que sean amantes de  la naturaleza y  las actividades de ocio 
alrededor de la selva, el rio y el mar.  



















servicios  turísticos  relacionados  con el  turismo de  surf, en el municipio de Nuquí, Chocó,  como 
Tipo Modelo60, de esta forma se podrán establecer las necesidades y oportunidades para el sector 
en  específico  dentro  de  esta  comunidad;  Se  acude  al  modelo  adoptado  por  el  prestador  de 
servicios  El  Cantil  Eco‐lodge,  como  ente  dentro  del  sector  del  turismo  de  surf  que  puede  ser 
analizado  en  la  argumentación  de  la  idea  de  negocio  (RTS),  es  decir,  teniendo  en  cuenta  la 
participación  de  este  prestador  en  los  procesos  de  desarrollo  social  y  económico  en  dicho 
municipio  e  involucrando  los  elementos  principales  del  Club  de  Productos  RTS  OLAS,  como 
referente,  hacia  el  empoderamiento  comunitario  a  través  del  turismo  sostenible,  el  deporte 
náutico  (surf)  y  la  gestión  administrativa.  Estos  elementos  aportan  de  manera  significativa  a 
nuestra  idea  de  negocio,  pues  es  por medio  de  esta  gestión  que  se  ha  logrado  posicionar  la 
práctica  del  deporte,  y  el  entorno  turístico  responsable,  concentrado  hacia  la  participación 
comunitaria en esta región del país.  
"El hotel El Cantil61 se compromete a desarrollar sus actividades productivas dentro de un marco 
sostenible, buscando  la mejora de  las condiciones económicas y sociales de  la comunidad que  lo 
rodea, trabajando por la conservación, la protección del medio ambiente y el patrimonio cultural 
de  la mano con  la comunidad, cumpliendo con  las  leyes vigentes; además cuidando  la seguridad 








Campaña  eliminando  la  brecha  empresarial: Capacitamos  a  la  comunidad  en  herramientas  de 
emprendimiento, como colocar en valor el conocimiento y las tradiciones locales y articulación en 
la cadena de valor  turística; con esto buscamos  facilitar  los emprendimientos  locales generando 
mejores condiciones de vida y mayor autoestima. 
 
Surf  Social: Entrenamos  y  formamos  en  valores  niños  surfistas  locales,  donamos  tablas  de  surf 





analizarlos.	 A	 partir	 de	 un	 modelo	 científico	 es	 posible	 obtener	 efectos	 o	 resultados	 certeros	 o	
probables	 acerca	 del	 fenómeno	 de	 estudio	 y	 pueden	 ser	 clasificados	 de	 acuerdo	 a	 su	 estructura	
interna”.http://www.tiposde.org/ciencias‐exactas/415‐tipos‐de‐modelos‐cientificos/#ixzz3I4mHOL86	
61	Desarrollo	sostenible	de	El	Cantil	Ecolodge‐Articulo	en	línea,	sección	“sostenibilidad”. 
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búsqueda de  la RTS para  fomentar    Se busca  “avanzar hacia un Nuquí  líder en  la promoción  y 
aplicación  del  desarrollo  social  contrayéndose  en  el  motor  del  progreso  regional,  con  gente 
emprendedora, alegre, de mente abierta y visión global soportada con excelentes servicios, oferta 
turística calificada,  importante actividad cultural, respeto por  la diferencia y  la autonomía de  los 





Para exponer un acercamiento  inicial hacia  la determinación de  la  capacidad de  carga del país, 
como destino de surf,  se tiene en cuenta la capacidad de carga del tipo modelo Nuquí, Chocó, al 










El  crecimiento  del  ecoturismo  y  el  Bio‐comercio  como métodos  de  acción  comunitaria  para  el 
desarrollo  económico  de  su  espacio  habitual  han  generado  una  necesidad  de  preservar 
exactamente  esos  bienes  de  carácter  natural,  y  una  forma  de  hacerlo  es  creando  un  límite 
cuantitativo de visitantes al espacio de  interés que garantice un desarrollo cómodo del turismo y 






63  Plan  de  Desarrollo Municipal  Alcaldía Nuquí.  Departamento  del  Choco,  articulo  en  línea  extraído  de: 
http://cdim.esap.edu.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/nuqu%C3%ACchocopd2012‐2015.pdf     
64  CIFUENTES MIGUEL,  1992  CAPACIDAD DE  CARGA  TURÍSTICA  EN ÁREAS  PROTEGIDAS. Artículo  en  línea 
[http://www2.ulpgc.es/hege/almacen/download/23/23388/articulocifuentes.pdf]   




Para  la  identificación de  la capacidad de carga  se han  seguido  los pasos propuestos por Miguel 








evaluación  de  políticas  sobre  turismo  y  manejo  de  áreas  protegidas  a  nivel  local  y  regional 
encontramos que se le apunta al desarrollo endógeno de esta región por medio de esfuerzos que 




“Desde  el Ministerio  de Ambiente, Desarrollo  Sostenible,  se  viene  impulsando  la  estrategia  de 
aprovechamiento del Conocimiento Tradicional asociado a la agro – biodiversidad en ecosistemas 
colombianos. En este  sentido es  importante valorar que el municipio de Nuquí, cuenta con una 
gran  riqueza  en  Conocimiento  tradicional  primero  por  cultura  ancestral  y  segundo  porque  su 
condición de territorio con dificultades para acceso y limitaciones en tecnologías de comunicación 
restringe en cierta forma la incidencia de otras manifestaciones culturales. Esto posibilita hacer de 









se  debe  a  la  diferencia  de  recursos  que  se  obtienen  en  las  dos  locaciones,  sin  embargo  se 









65  ALCALDIA  MUNICIPAL,  Plan  de  Desarrollo  Municipal,  Nuquí,  Choco  2012‐2015.  Documento  en  línea:  
http://cdim.esap.edu.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/nuqu%C3%ACchocopd2012‐2015.pdf 


























 Garantizar  educación  eficiente  con  calidad,  cobertura  e  igualitaria  con  enfoque  eco 
turístico y étnico para toda la región. 
o  Ampliar cobertura en  la educación enfatizando en  la modalidad de  los centros e 
instituciones educativo con enfoque diferencial. 
o Promoción  a  la  implementación  de  programas  de  educación  superior  en  el 
municipio de Nuquí. 
 
 Garantizar de una manera  integrada  la  salud de  la población por medio de acciones de 
salubridad dirigidas, tanto de manera individual como colectiva con enfoque diferencial.  
 
o Salud  para  todos,  con  calidad  de  vida  enmarcada  en  la  prevención  del  riesgo 





 Hacer  del municipio  de Nuquí  uno  de  los  diez más  competitivos  del  departamento  del 
Chocó,  tomando  como base el aprovechamiento de  sus  recursos de biodiversidad en el 
sector  agropecuario  y  el  posicionamiento  del  turismo  como  importante  renglón 
económico, para ellos se trabajara en: 
 
o Apoyar e  impulsar  la productividad de  los sistemas agropecuarios, mediante  la aplicación 
de  innovaciones  tecnológicas  limpias,  la  asesoría  técnicas,  la  facilitación  de  ayudas 
económicas y la gestión de recursos para la ejecución de proyectos productivos 


































presta  asesoría  científico  ‐  técnica  y  su  explotación básicamente  es para  el uso  y  consumo 
familiar. 
 










chocolate,  coco,  yuca,  borojó,  chontaduro,  entre  otros.  Una  característica  importante  de  la 
actividad  productiva  es  la  generación  de  altos  86  excedentes  de  plátanos  los  cuales  son 





Las  especies  forestales que más  se  extraen  son:  cedro,  sande, otobo,  sajo,  cuangare, machare, 
chanul, abarco, guasca,  lirio, peinemono, higuerón y pantano, hay otras especies como mangle, 




Zona  Sur:  En  ésta  se  cultivan  en mayor proporción plátano,  arroz,  caña de  azúcar, maíz;  yuca, 
cacao y otros. 
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 Ganadería:  se  explotan  el  ganado  porcino,  bovino,  aves,  gallinas,  patos  entre  otros.  El 
ganado porcino y bovino se comercializa en  Istmina y Buenaventura en pequeña escala. 
También se presenta la avicultura como explotación de subsistencia familiar. 
 Pesca:  la pesca ocupa un renglón  importante en esta zona porque esta actividad al  igual 
que de la actividad agrícola, derivan sus ingresos gran parte de la población. La extracción 







































































































































































































































































































prácticas  ambientales,  estas  se  ven  reflejadas  en  el  diseño,  la  conservación,  las  emisiones  y 
desechos,  y  el  uso  eficiente  de  los  bienes  naturales  en  la  zona.  Para  dicha  especificación 






Edificaciones  construidas    con 
materiales  locales,    amigables  con  el 
medio. 
Incentivar  y  capacitar  sobre 






Evitar  uso  de  pesticidas  y  productos 
químicos tóxicos.  
Compostaje de residuos orgánicos. 
Senderos  ecológicos  determinados  y 


































basura  en  playas,  bosques,  ríos  con 
actores de la comunidad y visitantes.  
Uso de métodos  como el  reciclaje, y  la 
eco tecnología para controlar el impacto 
de emisiones. 







































































































































Generar  ingresos  económicos  incentivando  la 
economía local a través del emprendimiento y el 
intercambio de saberes.  
Brindar  liderazgo,  como  acompañamiento  en 
pro    de  la  gestión  aportando  soluciones  a  sus 
diferentes necesidades. 
PROVEEDORES Y CLIENTES   
Generar  espacios  de  formación  para  los 
empleados (desarrollo personal). 
Oportunidad  del  desarrollo  económico  dentro 
del sector para contratistas. 
 
PUEBLOS  INDÍGENAS    Y  COMUNIDADES  AFRO 
COLOMBIANAS  Y  OTROS  GRUPOS  ÉTNICOS 
ESPECIALES 












Promover el desarrollo  comunitario a  través de una propuesta de  turismo  sostenible que  logre 




Constituirse  como  la  empresa  turística  ideal para  el  sector del  turismo de  surf posicionando  el 















 Brindar  espacios  que  ayuden  a  incrementar  la  calidad  y  ampliar  la  oferta  del  destino  país, 
impulsando las regiones y localidades de este.  
 Proponer   un vínculo de comunicación entre comunidades como factor  indispensable para el 
desarrollo de una oferta turística sostenible para el país. 
 Proveer  información de  interés para usuarios, empresarios, deportistas y demás personas o 
entes interesados del sector (surf/turismo). 


























































































































69  CONGRESO  DE  COLOMBIA,  Ley  1258  de  2008.  Consultado  en  línea  en: 
http://www.supersociedades.gov.co/Web/Leyes/LEY%201258%20DE%202008%20SAS1.htm  
70Formato:  PLAN  DE  ACCIÓN  OPERATIVO  LÁCTEOS  LA  PRADERA  VERDE  SAS,  documento  en  línea: 
http://www.scribd.com/doc/219521974/Plan‐Operativo‐Lacteos‐La‐Pradera‐Verde‐Sas  































































































Para  el  proceso  de  conformación  de  empresa  eco  turística  se  menciona  a  continuación    el 




Fotocopia del documento mediante el cual se acredite  la existencia y  representación  legal, para 
quienes  no  se  encuentran  obligados  a  registrarse  ante  Cámara  de  Comercio,  con  fecha  de 
expedición no mayor a un (1) mes. 





con exhibición del mismo  y  fotocopia del documento de  identidad del poderdante; original del 




o  asimilada,  con  fecha  de  expedición  no mayor  a  un  (1) mes  en  una  entidad  vigilada  por  la 
Superintendencia Financiera de Colombia o cooperativas de ahorro y crédito o cooperativas multi‐
activas  con  sección  de  ahorro  y  crédito  autorizadas  por  la  Superintendencia  de  la  Economía 
Solidaria  para  adelantar  actividad  financiera,  inscritas  en  el  fondo  de  garantías  de  entidades 
cooperativas ‐FOGACOOP, o el último extracto de la misma. 









Artículo 4: Requisitos de  la  solicitud. El  interesado en obtener  Licencia Ambiental, por  sí o por 







































Sin  embargo  deben  solicitar  el  RUT,  en  las  oficinas  de  la  Dirección  Nacional  de  Impuestos  y 
Aduanas Nacionales DIAN. 
Las obligaciones que se contraen y los derechos que se adquieren en cumplimiento de la actividad 
social se constituyen en  favor y a cargo de  todos, por  lo  tanto, cada uno  responderá solidaria e 
ilimitadamente, aunque en el negocio respectivo no hayan actuado todos los socios. 










73CAMARA DE COMERCIO DE CALI, 2014, Establecimiento de Comercio en  Sociedad de Hecho,    Tramites 
,matricula  mercantil,  Articulo  en  línea,  extraído  de:  http://www.ccc.org.co/servicios/registros‐
publicos/mercantil/tramites/matricula/establecimiento‐de‐comercio‐en‐sociedad‐de‐hecho 




personalmente  a  la  Cámara  de  Comercio  por  todos  los  socios  pertenecientes  a  la  sociedad  de 
hecho propietaria del establecimiento de comercio, solicitando la cancelación del mismo 
Se  debe  tener  en  cuenta  que  para  cancelar  la  matrícula  debe  haber  cancelado  los  derechos 
correspondientes a los años no renovados. Si lo desea, puede utilizar los formatos de cancelación y 
modificación de información, que gratuitamente le suministra la Cámara de Comercio. 










Verificar  en   el  Registro  Nacional  de  Turismo  ‐  Prestadores  de  Servicios  Turísticos,  que  no  se 





















o Capacitación  en  temas  de  sostenibilidad  y  comunidad,  el  sector  turístico  y 
deportivo. 
                                                            
74  Requisitos  para  el  obtener  el  Registro  Nacional  de  Turismo.  Obtenido  en: 
http://www.cccartagena.org.co/registronacionaldeturismo.php  































 Actitud  y  receptividad,  compromiso,  agilidad,  concentración,  iniciativa, organización,  relaciones 
interpersonales  (comunidades  locales,  clientes,  empresarios,  otros),  solución  a  problemas, 





























5.  Informar cualquier anomalía por mantenimiento de equipos o daño a  las  instalaciones cliente 
para solicitar su arreglo.  





































ejecutivo  administrativo de  la  estructura organizacional que  traza  y  cumple metas  comerciales, 
supervisa,  controla  y  gestiona  la  publicidad,  imagen  y  relaciones  humanas  y  públicas  de  la 













Habilidades:  Compromiso,  agilidad,  concentración,  iniciativa,  tolerancia,  organización,  buenas 
relaciones  interpersonales,  solución  a  problemas,  flexibilidad,  integridad,  liderazgo,  planeación, 
comunicación  efectiva,  trabajo  en  equipo,  servicio,  cuidado  de  elementos,  cumplimiento  del 







































cargo  de  nivel  ejecutivo  administrativo  de  la  estructura  organizacional,  que  busca  el  contacto 
directo  y permanente  con  los prestadores de  servicios  turísticos específicamente,  supervisando 
avances  en  la  acciones  como  la  capacitación  en  sostenibilidad,  seguimiento  de  mitigación  de 













Formación:  Conocimientos  en  sistemas  de  información  (Office),  trabajo  en  equipo,  contacto 
directo  con  clientes,  empresarios,  entes  estatales  y  privados  sobre  planeación  y  ejecución  de 
planes sobre el destino y la sostenibilidad, criterio ambiental.  
Habilidades:  Compromiso,  agilidad,  concentración,  iniciativa,  tolerancia,  organización,  buenas 
relaciones  interpersonales,  solución  a  problemas,  flexibilidad,  integridad,  liderazgo,  planeación, 
comunicación  efectiva,  trabajo  en  equipo,  servicio,  cuidado  de  elementos,  cumplimiento  del 







































“La  estructura  organizacional  en  red  propone  una  concepción  de  “procesos  de  negocio”, 
simultáneos,  sinérgicos e  integrados, en  los que  la unidad orgánica debe entenderse  como una 
célula,  equipo o  grupo de  trabajo  formada por personal poli  funcional de diferentes  aéreas de 
expertise.  
 
A  diferencia  de  la  estructura  funcional  basada  en  la  especialización  de  los  funcionarios,  la 
estructura  en  red  integra  las  distintas  áreas  en  sentido  horizontal  y  plano  (pocos  niveles 
jerárquicos),  apartándose  del  sentido  vertical  propio  de  las  estructuras  convencionales, 






















comunidades  en  las  que  se  prestan  servicios  del  sector  del  turismo  de  surf  (desde  el  turismo 
comunitario75),  ofertando  la  diversa  gama  de  experiencias  que  se  encuentran  en  este, 




Mediante  el  uso  de  herramientas  tecnológicas  de  página  y  aplicación  web76  como  método 
educativo y de promoción de sitios, así como con el apoyo de  los recursos humanos y  la gestión 
administrativa se pretende crear una plataforma de competitividad dentro de la dinámica turística 
de  este  sector  como  tal,  en  la  que  el  desarrollo  ordenado  del  turismo  comunitario  logrará 
involucrar  diferentes  espectros  de  la  industria  turística  y  la  creciente  comunidad  de  surf  en 
Colombia. Con base en esto la RTS Propone: 
 
 Se  considera  que  la  socialización  en  campo  es  necesaria  para  la  aceptación  inicial  de  la 
comunidad. 




para  prestar  servicios  turísticos.  Generalmente  se  trata  de  comunidades  rurales  o  indígenas,  aunque 
también  lo  desarrollan  arrieros  y  otros  grupos,  que  comparten  con  los  visitantes  su modo  de  vida,  sus 














La  articulación  de  los  elementos  que  conforman  la  comunidad  del  surf  en  Colombia  podría 






Además de contribuir  con  la conservación y el  fomento a  la unidad  social entorno a  sus bienes 
naturales,  este  busca  el  rescate  cultural,  la  protección  ambiental  y  la  proyección  comunitaria, 
reconsiderando  la  pérdida  de  su  importancia  en  el  tiempo.  La  práctica  de  este  deporte 
considerado de elite en el país, ha logrado captar a nivel mundial una población que trasciende las 
esferas socioeconómicas, culturales, raciales, y especialmente territoriales. Se podría afirmar que 
la  oportunidad  de  lograr  alianzas  sostenibles  por  medio  del  surf  en  Colombia  es  una  mirada 





condiciones  de  seguridad  actuales  además,  el  gran  potencial  que  existe  en  calidad  de  olas, 
servicios,  instalaciones  y  recurso  humano  se  fortalece  rápidamente,  expresándose  de  forma 
positiva en aspectos  como la conformación de la federación Colombiana de Surf, así como con la 
extensión  de  las  competencias  locales,  regionales  y  nacionales  impulsadas  por  clubes  y 
empresarios  evolucionando  en  este  sector  deportivo;  repercutiendo  en  sectores  económicos, 
sociales y por supuesto ambientales. La práctica sana del surf puede influir de manera positiva al 
sector  turístico, ya que este poco a poco adquiere posicionamiento dentro de  la oferta  turística 
nacional e internacional; captando el interés de colombianos y extranjeros. El incremento al apoyo 




El presente  trabajo pretende  generar una  línea base para proyectos que  abarcan estos  y otros 
ámbitos del sector turístico, es decir, conectarse con otras redes turísticas como  la Red Nacional 
de Turismo  (red de pueblos patrimoniales,  red de buceo, etc.) Además, pretende  formular una 
plataforma  informativa  básica  que  logre  influir  en  las  decisiones  propias  de  la  planificación  y 
gestión  territorial  de  los  destinos.  La  idea  de  generar  alianzas  estratégicas  en  este  sector  se 
propone como respuesta a la creciente demanda turística para los deportes de aventura en sitios 
donde  se  conjugan diferentes escenarios naturales,  creando  así una experiencia  vivencial única 
para ofertar.  












o Tener  en  cuenta  que  por  la  ubicación  geográfica  de  algunos  destinos,  no  se  podrá  contar 
totalmente  con  la  información  en  internet,  por  ello  es  necesaria  una  publicación  física  y 
periódicamente actualizada de la Red Turística de Surf, para todos los destinos.  





o Promover  la  instalación  de  estaciones  climatológicas  manejadas  por  las  comunidades  y 
conectadas en Red, manteniendo así comunicación en tiempo real sobre mareas y oleajes77.  
o Se sugiere para el país una documentación  en físico que abarque a fondo el tema de turismo 












GOBIERNO  DE  COLOMBIA,  Ministerio  de  Relaciones  Exteriores.  Turismo.  Documento  en  línea, 




Estas  indican el estado del tiempo, el oleaje,  los vientos y  las mareas para playas específicas en diferentes 
partes  del  planeta.  Colombia  no  cuenta  con  un  reportaje  de  olas  manejado  por  la  comunidad  local, 
actualizado y que arroje datos  informativos para visitantes y propios. Ver más sobre  reportes de olas en: 
http://www.surfline.com/surf‐cams‐and‐reports/ 
78  Ejemplos  de  focos  de  investigación  sobre  surf  y  desarrollo  sostenible  se  pueden  encontrar  en: 
http://www6.plymouth.ac.uk/researchcover/rcp.asp?pagetype=G&page=406  y  en 
http://centerforsurfresearch.org/   
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orientan  la  toma  de  decisiones  ante  cambios  o  situaciones  que  involucren  inversiones,  gastos, 
compras, contrataciones u otros flujos de dinero. Por esta razón son  indispensables a  la hora de 
evaluar  la  viabilidad  de  una  idea  de  negocio  o  de  un  nuevo  proyecto  en  una  empresa  ya 
consolidada”79.  
Para el caso del Club de Productos RTS OLAS, se plantean las proyecciones financieras teniendo en 
cuenta  los  siguientes  parámetros,  los  cuales  además  de  ser  registrados  y  analizados 
periódicamente,  permiten  conocer  a  fondo  los  movimientos  que  debe  realizar  el  Club  de 
Productos  RTS  OLAS  para  su  funcionamiento  y  desarrollo,  evaluando  su  rentabilidad  como 
proyecto de inversión. 
Hemos dividido la construcción del modelo financiero (proyección)  en tres capítulos principales y 
un  cuarto  capítulo  de    .  En  ellos  se  encierran  los  conceptos  básicos  aplicados  para  el  ejercicio 
financiero  de  la  RTS.  Estos  fueron  propuestos  buscando  crear  un  hilo  conductor  de  dicho 
desempeño de las actividades financieras evaluadas; apoyados por el modelo de plan de negocios 
propuesto por el  Instituto de  Investigaciones Alexander Von Humboldt, Guía Para  la Elaboración 















79 Guía para  la elaboración de un Plan de Negocios  con enfoque hacia  la  sostenibilidad, Cap.6 Estados  y 
Proyecciones Financieras, pg. 42.  












ITEM  CANTIDAD V. UNITARIO  V. TOTAL   OBSERVACIONES 
EQUIPO  DE  COMPUTO  Y 
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COSTOS VARIABLES  2015  2016  2017  2018  2019 






































































































































































































COSTOS FIJOS  2015  2016  2017  2018  2019 
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Concepto  2015  2016  2017  2018  2019 












































































































































































INVERSIÓN INCIAL     $56.000.000  




DATOS  PARA  EL  CALCULO  DE 
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2015  2016  2017  2018  2019 
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81  Encontrado  en:  https://apps.google.com/intx/es‐
419/products/forms/?utm_medium=cpc&utm_source=google&utm_campaign=latam‐co‐es‐gafw‐bkws‐all‐
trial‐b&utm_term=%2Bgoogle%2B%2Bforms  




















se basaron en un  formato digital, haciendo uso de documento Word  como método  inicial para 
prueba piloto realizada con 10 alumnos de la Universidad Tecnológica de Pereira, posteriormente 







82  Unidad  de  emprendimiento  virtual,  corporación  universitaria  del  caribe  [en  línea] 
http://hachepe57.blogspot.com/2010/05/l‐calculo‐del‐tamano‐de‐la‐muestra.html 
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“El  muestre  de  bola  de  nieve  es  una  técnica  de  muestreo  no  probabilístico  utilizada  por  los 















224  11  20  6 








a usuarios potenciales   del Club de Productos RTS el 86% de  los encuestados  les  interesa cuando 
escuchan sobre surf en Colombia esto demuestra alta favorabilidad de los usuarios potenciales. 
                                                            
83  Flores  Duron,  muestreo  bola  de  nieve.  Abril  2014  [en  línea] 
http://es.slideshare.net/aloduronflores/muestreo‐bola‐de‐nieve 







































16  37  194  12 
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R/    Considerando  que  los  encuestados  en  gran  parte  provienen  del  interior  del  país  se 
encontró que el 75% de ellos viaja a destinos costeros cada ano o más de un ano, esto nos 



















































16  118  5  47 



































R/  Encontramos  que  para  los  destinos  costeros  el  80%  de  los  encuestados  encuentra  que  el 
tiempo de estadía preferencial se estima de 4 días en adelante para sus vacaciones dejando un 9 % 






Solo  Amigos  Familia  Otro 
110  54  82  13 
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